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ABSTRAK
Berdasarkan data yang didapat dari Puskesmas Jeulingke terdapat pengunjung yang  menurun dari tahun 2010 sampai 2012 yaitu
49,34%, 43,02%, 47,8%. Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran faktor-faktor  yang mempengaruhi perilaku keluarga dalam
memanfaatkan Puskesmas Jeulingke meliputi faktor pengetahuan, persepsi, motivasi, sosial-ekonomi dan kebudayaan keluarga.
Jenis penelitian bersifat descriptive dengan populasi 4755 KK dalam wilayah kerja Puskesmas Jeulingke dan menggunakan teknik
pengambilan sampel purposive sampling dengan  menggunakan rumus Slovin didapatkan sampel 98 orang. Alat pengumpul data
yaitu kuesioner dengan teknik wawancara terpimpin, waktu penelitian dilakukan 1-15 April 2013. Analisa data menggunakan
analisa univariat dengan mencari nilai mean. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi
perilaku keluarga dalam memanfaatkan Puskesmas Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh berada pada kategori
â€œbaikâ€•, dimana faktor pengetahuan 59,2%, faktor persepsi 60,2%, faktor motivasi 63,3%, dan faktor kebudayaan 68,4%.
Sementara itu faktor yang mempengaruhi perilaku keluarga dalam memanfaatkan Puskesmas Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala
Banda Aceh ditinjau dari faktor sosial-ekonomi berada pada kategori â€œtinggiâ€• (52,2%). Diharapkan bagi puskesmas untuk
dapat memberikan informasi-informasi mengenai  program-program  kesehatan puskesmas melalui penyuluhan, pendidikan
kesehatan, promosi kesehatan maupun melalui media massa agar masyarakat dapat terus memanfaatkan puskesmas sebagai tempat
pelayanan kesehatan.
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